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El presente trabajo de investigación titulado Comercio Internacional y 
Competitividad del Aceite de Oliva Virgen 2008-2015, se ha elaborado con la 
finalidad de obtener el Grado de título de Negocios Internacionales, en estricta 
observancia y cumplimiento del Reglamento de Grados y Título de la Facultad de 
Ciencias Empresariales, Escuela Académico Profesional de Negocios 
Internacionales. 
El objetivo de la presente  investigación de Comercio Internacional y Competitividad 
del Aceite de Oliva Virgen 2008-2015, ha sido determinar el comercio internacional 
y  la competitividad del Aceite de Oliva Virgen peruano durante el periodo  2008-
2015. 
El diseño del estudio es no experimental. La investigación es de tipo descriptivo. 
Los resultados de la investigación los presento en siete capítulos. 
En el primer capítulo, se presenta la introducción, en el que se desarrolla los tópicos 
referentes a la realidad problemática, trabajos previos, teorías relacionadas, 
formulación del problema, la justificación, y los objetivos de la investigación.  
En el segundo capítulo, se aborda el método, que comprende el diseño de 
investigación, las variables, operacionalización, población y muestra, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, métodos de análisis de datos y aspectos 
éticos.  
En el tercer capítulo, se presentan los resultados de los hallazgos obtenidos en la 
investigación.  
En el cuarto capítulo, se muestra la discusión que contrasta los hallazgos con los 
antecedentes de la investigación.  
En el quinto capítulo, se presenta las conclusiones a las que se llegan de acuerdo 
a los resultados de los datos obtenidos.  
En el sexto capítulo, se muestran recomendaciones en función del estudio realizado 
para el lector.  
Finalmente en el séptimo capítulo se presentan las referencias, fuente de donde se 
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El objetivo de la investigación fue determinar el comercio internacional y  la 
competitividad del Aceite de Oliva Virgen peruano durante el periodo  2008-2015. 
El diseño del trabajo de investigación es no experimental. La investigación es de 
tipo descriptivo. 
Para realizar el análisis de los datos obtenidos, se ha empleado el método 
estadístico, el cual consiste en organizar los datos a través de cuadros y 
presentarlos mediante gráficos de líneas y por último, se describen los datos a 
través de líneas de tendencias y coeficientes de determinación.  
De acuerdo con los resultados de la investigación, se demostró que la exportación 
y la importación mundial del Aceite de Oliva Virgen durante el periodo 2008-2015 
han tenido una tendencia creciente, además se demostró que la exportación 
peruana de Aceite de Oliva Virgen ha sido competitiva durante el periodo 2008- 
2015. 







The objective of this research is to determine the exports and imports of the most 
representative countries in the entire world and also, determine the level of 
competitiveness of this product in the international market. 
The design is a non-experimental research. The research is a descriptive type. 
To perform the analysis of the data obtained, the statistical method has been used, 
which consists of organizing the data through tables and presenting them by line 
graphics and finally, the data are described through trend lines and coefficients of 
determination. 
According to the results of the investigation, it was demonstrated that the export and 
the worldwide import of Virgin Olive Oil during the period 2008-2015 had a growing 
tendency, in addition it was demonstrated that the Peruvian export of Virgin Olive 
Oil has been competitive during the period 2008-2015. 
Key words: international trade, export, import, competitiveness. 
 
  
